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Эта мелодия сохранилась в памяти народа, 
передаваясь из поколения в поколение. Хан Хивы, 
собрав всех баксы, решил устроить соревнование 
на мастерство исполнения. На них был вызван и 
каракалпакский баксы Ахымбет. Собранные баксы 
исполнили торжественные песни, восхвалявшие 
достоинства хана. Ахымбет также исполнил песню 
во хвалу хана. Все были восхищены мастерством 
его исполнения, силой его ума. В заключение хан 
одарил всех баксы, а Ахымбету преподнес стройного 
коня с поясом. Говорят, что баксы тут же взял дутар 
и исполнил мелодию «Ала қайыс».
Мусиқа санъати
Сейчас баксы перед исполнением своих песен также 
исполняют эти мелодии.
«Нама басы». «Заглавная мелодия»
 Исходя из информации об известных баксы, можно 
утверждать, что эта мелодия исполнялась самой первой на 
больших торжествах и народных гуляниях. Этот порядок 
устанавливали только баксы, прошедшие испытание в 
школе поэтов [2.С.128]. 
Мелодия «Нама басы»
Проиграв на дутаре эту мелодию, переходили к 
сборнику песен, а затем исполняли уже обозначенный 
эпос. «Заглавная мелодия» состоит из трех частей и 
построена на лирических мотивах. Эта мелодия требует 
от исполнителя большого мастерства и высокого 
исполнительского таланта. Поэтому «Заглавную 
мелодию» могли исполнять опытные музыканты, хорошо 
знающие основы музыкального искусства, баксы, 
виртуозно играющие на дутаре.
«Сийперде»
Судя по историческим источникам, мелодия создана 
Арзы баксы. Когда Арзы баксы заканчивал Хивинское 
медресе, другие выпускники дарили мулле, который 
обучал их, различные подарки, а он, преклонив колени 
перед муллой, сказал, что у него нет особых подарков, и 
три раза исполнил мелодию «Сыйперде».
 «Сый» уважение, «перде» - 12 октав дутара, а 
значит – уважение к октавам дутара. В последнее время 
«сыйперде» стали назвать «си перде»
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«Алакайыс»
Эта мелодия сохранилась в памяти народа, передаваясь 
из поколения в поколение. Хан Хивы, собрав всех баксы, 
решил устроить соревнование на мастерство исполнения. 
На них был вызван и каракалпакский баксы Ахымбет. 
Собранные баксы исполнили торжественные песни, 
восхвалявшие достоинства хана. Ахымбет также исполнил 
песню во хвалу хана. Все были восхищены мастерством 
его исполнения, силой его ума. В заключение хан одарил 
всех баксы, а Ахымбету преподнес стройного коня с 
поясом. Говорят, что баксы тут же взял дутар и исполнил 
мелодию «Ала қайыс».
 
Мелодия «Ала қайыс» («Полосатый пояс») была 
записана методом «Ритмы мухаллес» размером 7/8 
такта. В этом ритме исполняются многие каракалпакские 
народные мелодии, тексты которых состоят из 14-15 
строф по 5 рядов. Встречаются и 4-х рядные тексты 
песен из 11 строф. Известный народный поэт Ибрагим 
Юсупов исполняет стихи в ритме, основанном на 
полученной информации об Ахымбете баксы (газета 
“Кызыл Каракалпакстан” от 28 июня 1956 года), где дается 
подробная информация об Ахымбете баксы. Существует 
легенда, что хивинский хан собрал всех известных бахсы, 
жырау и музыкантов. Был вызван и Ахымбет баксы. Он 
исполнил мелодию «Шруан» лучше, чем придворный 
баксы по имени Танбур.
Хан, разозлившись на своих исполнителей, три дня 
подряд заставлял петь Ахымбета. Для того, чтобы сорвать 
его голос, хан дал ему испить воду из чилима. Однако, 
разгадав намерения хана, Ахымбет незаметно вылил 
воду за пазуху. Разгневанный хан положил перед судьей 
книгу Махтумкулы, сказав тому, чтоб дал ему знать, если 
Ахымбет ошибется. Но тот и это испытание выдержал с 
достоинством.
Тогда хан спросил у Ахымбета: «Каково будет твое 
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желание?» На что он ответил: «У меня есть только одно 
желание, достойный хан, чтобы с этих пор вы не видели 
меня, а я не видел вас». Говорят, что после этого хан 
подарил Ахымбету коня, украшенного полосатым поясом, 
а мелодия «Алакайыс» («Полосатый пояс») была создана 
им после этих событий».
«Муса сен яры»
Это одна из мелодий, написанных Муса баксы. На 
одном большом торжестве Муса баксы, стройный, 
красивый джигит с сильным голосом, пел, мастерский 
аккомпанируя себе на дутаре, и влюбился в одну из 
девушек слушавших его выступление [2.С.23].
Эта девушка, встав и подойдя к Мусе, сидевшему 
среди слушателей, вытерла платочком пот с его лба. 
Мусса поняв, что и девушка полюбила его, теперь все 
свое внимание стал обращать на нес. Под впечатлением 
этого чувства он пишет мелодию «Если будешь ты моей 
любимою». После этого это мелодия стала называться 
«Муса-ты влюбился».
Искусство, музыкальная культура нашего народа 
не стоят на одном месте, а постоянно обновляются, 
обогащаются, всесторонне совершенствуются, развиваются 
в соответствии с велением времени, удовлетворяя духовные 
потребности людей.
Известные каракалпакские бахсы Ахымбет, Муўса, 
Еденбай, Байнияз, Шерназар, Артық, Арзы, Бердақ 
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бақсы, Ҳүрлиман қыз бақсы, Қаражан, Қурбанияз, 
Ещан, Жапақ, Генжебай [4.С.43] и многие другие заняли 
достойное место в истории искусства и культуры 
Каракалпакстана. Исполнение ими песен, мелодий 
на дутаре, эпосы будут из поколения в поколение 
передаваться, оставаясь навечно в памяти народной. 
Все это, безусловно, будет оказывать благотворное 
влияние на рост и формирование талантливой 
молодежи, проявляющих серьезный интерес к 
музыкальному искусству, песенному исполнению, 
искусству бахсы. И такой одаренной, талантливой 
молодежи у нас немало. 
Эта мелодия сохранилась в памяти народа, 
передаваясь из поколения в поколение. Хан Хивы, 
собрав всех баксы, решил устроить соревнование 
на мастерство исполнения. На них был вызван и 
каракалпакский баксы Ахымбет. Собранные баксы 
исполнили торжественные песни, восхвалявшие 
достоинства хана. Ахымбет также исполнил песню 
во хвалу хана. Все были восхищены мастерством 
его исполнения, силой его ума. В заключение хан 
одарил всех баксы, а Ахымбету преподнес стройного 
коня с поясом. Говорят, что баксы тут же взял дутар 
и исполнил мелодию «Ала қайыс».
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